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ÖNSÖZ
Milli Kültürümüzün tarih içindeki maceramızda, 
yayıldığımız geniş coğrafyada; temas halinde olduğumuz 
değişik medeniyet ve kültürden karşılıklı etkilenmiş ol­
mamızdan ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın mede­
niyet derinliklerinden kaynaklanan erişilmez bir zen­
ginliği vardır.
Kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi olan 
Türk Mûsikisi de aynı mâhiyettedir.
Mûsikimiz, kültürümüzün dışa açık tabiatına uygun 
olarak; başka kültürlerden beslenerek gelişmiş, zengin­
leşmiş ancak târihî köklerden gelen hüviyetini de koru­
muştur.
Mûsikîmizin gelişmesinde İslâmın ve İslâm Tasav­
vufunun büyük etkisi bilinen bir konudur. Bektaşîliğin 
Halk Mûsikîmizin; Mevlevîliğin ve diğer tasavvuf yol­
larının klasik mûsikîmizin zenginleşmesindeki etkileri 
olağanüstü boyutlardadır.
Abdülkadir Meragi"den sonra mûsikîmizin en büyük 
ismi ITRİ'nin ünlü "Segâh âyini" mûsikîmizin en yüce 
doruk noktalarından biridir. Bayram salât'ı ve salât-ı 
ümmiyesi de yine mûsikîmizin büyük âbideleridir. Yah­
ya Kemal'in deyimiyle "Büyük ITRÎ bizim mûsikîmizin 
PÎR"idir.
Değerli araştırmacı, edebiyatçı ve besteci Rüştü ŞAR- 
DAĞ, hayatı karanlıklarda kalmış ITRÎ için ilk kez 
geniş bir araştırma eseri hazırlamış ve eserinde büyük 
ustanın bilinen notalarını toplamış; bilinmeyen yir­
miye yakm yeni şiirini bulup eklemiş bulunuyor. Özel­
likle ikiyüz elliyi aşkın bestesinin sözlerini belgeleye­
rek aktarmıştır.
Bakanlığımız sayın Çardağ'ın eserini halkımızın il­
gisine sunmaktan mutluluk duyuyor.
N am ık K em al ZEYBEK
Kültür Bakanı
ITRİ
Büyük - Itrî'ye eskiler der 
"Bizim -  öz mûsikimizin piri";
Mustafa Itrî Efendi ile ilgili bu yeni 
eserimizde değerli araştırmacı, edebiyatçı 
ve besteci Rüştü Şardağ, bilinen nota­
ların yanında geniş bir araştırma ile bes­
telerinin sözlerini 17. yüzyılda yazılm ış bir 
güfte mecmuasından bularak toplamış, 
ayrıca bilinmeyen yeni şiirlerini derlem iş­
tir
Bakan lığ ım ız, Rüştü Çardağ'ın bu 
değerli eserini kültür hayatım ıza takdim 
etmekten büyük mutluluk duymaktadır.
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